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No Player                          Pos     Ht      Yr    Hometown               High School
1    Jocelyn Gross                   GK       5-6     So     Pullman, WA                 Pullman
3    Jada Hensley                    F/D       5-2     So     Noblesville, IN              Noblesville
4    Olivia Estep                        D        5-4     Fr      Jefferson, MD               Brunswick
5    Aleah Martone                    F        5-5     Jr      Spencerport, NY           Spencerport
6    Maddy Nelson                    M        5-5     Fr      West Chester, OH        Homeschool
7    Tiffany Campbell                F        5-4     Fr      Cincinnati, OH              Clark Montessori
9    Grace Cain                         M        5-4     Jr      Westerville, OH            Worthington Christian
10   Delight Williams                 D        5-7     Sr     St. Petersburg, FL        Homeschool
11   Emily Walton                      M        5-6     Fr      Cochranville, PA           21st Century Cyber Charter
12   Holly Gouldrup                   M        5-5     Fr      Ashburnham, MA          Littleton
13   Mackenzie Northcutt          F        5-8     Sr     Niantic, CT                    East Lyme
14   Ava Dotlich                         F        5-10   So     Brownsburg, IN             Brownsburg
15   Marisa Hoober                 D/M      5-5     Jr      Elkton, MD                    Lancaster Mennonite
16   Rachel Wiggins                F/M      5-8     Sr     Cary, NC                       Cary Christian
18   Anna Carrico                    D/F       5-8     Jr      Ponte Vedra, FL           St. Johns Country Day
19   Mary Kate Wyer                 M        5-8     So     Greenville, SC              Southside Christian
20   Hannah Sareyka              M/D      5-2     Jr      Swedesboro, NJ           The Christian Academy
21   Taylor Noll                          F        5-7     Sr     Lancaster, PA               Manheim Central
22   Lisi Williamson                 F/D       5-7     Fr      Sparta, NJ                    Sparta
23   Jewell Hensley                   M        5-2     So     Noblesville, IN              Noblesville
24   Sara Olivarez                   M/F      5-6     Jr      Kalamazoo, MI             Homeschool
25   Maya Ryder                        F        5-4     Fr      Xenia, OH                     Legacy Christian Academy
26   Rachel Norton                    F        5-11   Jr      Sagamihara, Japan      Zama American
27   Anna Burkhard                   F        5-2     So     West Chester, OH        Homeschool
29   Alexis Hickey                      D        5-2     Jr      Maineville, OH              Little Miami
30   Belle Runyon                      F        5-3     Fr      St. Clair Shores, MI      Homeschool
31   Bethany Murphy                 D        5-6     Jr      Hilliard, OH                   Hilliard Darby
32   Taylor Meadows               D/F       5-6     Fr      Albany, OH                   Alexander
36   Brooke Ackley                   GK       5-7     Fr      Worthington, OH           Thomas Worthington
44   Megan Kunkle                   GK       5-7     Fr      Walton, KY                    Walton Verona
Cedarville University “Lady Jackets” (3-2-1, 3-2-1)
Cedarville, OH
Head Coach: Jonathan Meade Asst. Coaches: Brianne Barnes, Dr. Kevin Roper
@cujackets
Malone University “Pioneers” (5-3-1, 4-3-1)
Canton, OH
Head Coach: Bailey Shattell   Assistant Coach: Erin Miller
No Player                           Pos    Ht      Yr    Hometown                High School (Prev.)
1    Jessica Morgan                 GK      5-7     Jr      Milford, OH                    Milford
4    Madeline Ault                      F       5-6     Jr      Bay Village, OH             Bay
5    Alexa Langenfeld                M       5-7     Sr     Akron, OH                      Revere
6    Anna Schmeltzer                M       5-4     So     Cuyahoga Falls, OH      Woodbridge
7    Addisyn Lewis                     D       5-7     Sr     Canton, MI                     Plymouth
8    Deborah Messor                 M       5-4     Fr      Rio de Janiero, Brazil    Rio International School
12   Allison Schmeltzer              M       5-4     Sr     Cuyahoga Falls, OH      Woodridge
13   Keeley Malley                     M       5-5     Sr     North Royalton, OH       North Royalton
14   Elizabeth Kurpik                  M       5-7     Fr      Cuyahoga Falls, OH      Cuyahoga Falls
15   Brooke Lindenschmidt        D       5-9     Sr     Miamisburg, OH             Miamisburg
16   Savannah Ebin                   M       5-3     So     Wooster, OH                  Wooster
17   Amanda Kinsey                  M       5-4     Sr     Lebanon, OH                 Lebanon
19   Luisa Velasquez                  F       5-8     Fr      Tegucigalpa, Honduras    American School of Tegucigalpa
20   Mykayla Askew                   F       5-2     Fr      Madison, OH                  Madison
21   Sally Culig                           M       5-3     Sr     Boise, ID                        Centennial
22   Natalie Martorana               D       5-6     Sr     Sterling Heights, MI       Adlai Stevenson
23   Alenna Bible                        F       5-9     Jr      Waynesfield, OH            Bath
25   Alexis Huscroft                    F       5-4     So     Niles, OH                       LaBrae
26   Payton Beech                     M       5-9     So     Medina, OH                   Medina
27   Andrea Fink                        D       5-8     Sr     Hamburg, PA                 Hamburg
36   Haley Berry                         D       5-7     Sr     Cincinnati, OH               Glen Este
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
No-fee consultations
available.
